




Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas dan  inflasi 
terhadap harga saham, baik secara simultan maupun secara parsial, dengan objek 
penelitian pada perusahaan sektor perbankan yang tercatat di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. Dalam penggunaan rasio profitabilitas 
menggunakan tiga cara pengukuran yaitu Return On Assets (ROA), Retun On 
Equity (ROE), Earning Per Share (EPS). Sampel dalam penelitian ini diperoleh 
menggunakan purposiv sampling berdasarkan kriteria yang ditentukan, dengan 
populasi 43 perusahaan perbankan, dan jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria 
terdapat 10 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan analisis regresi 
linier berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Return On Assets (ROA) 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham yang menunjukkan bahwa besarnya 
aset yang dimiliki perusahaan sehingga memperoleh keuntungan yang maksimal, 
Return On Equity (ROE) berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham 
dikarenakan pengunaan Return on Equity tidak dapat digunakan dalam 
menentukan naik turunnya harga saham, Earning Per Share (EPS) berpengaruh 
tidak signifikan terhadap harga saham dikarenakan perolehan laba yang 
mengalami naik turun sehingga berdampak pada penurunan nilai EPS, sedangkan 
variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham  dikarenakan inflasi 
dapat menyebabkan naik turunnya harga saham.  
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 This research aimed to examine the effect of profitability and inflation on 
the shares price, either simultaneously or partially. While, the population was 43 
banking companies which were listed on Indonesia Stock Exchange 2013-2017. 
The profitability was measured by Return On Assets (ROA), Return On Equity 
(ROE), Earning Per Share (EPS). Moreover, the data collection technique used 
purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, 
there were ten companies as sampel. In addition, the data analysis technique used 
multiple linear regression. 
The research result concluded Return On Assets (ROA) had significant 
effect on the shares price. It happened as the higher the company asset, the more 
profits would the company have. On the other hand, Return On Equity (ROE) had 
insignificant effect on the shares price. In meant, Return On Equity could not be 
used in determining the fluctuative shares price. Meanwhile, Earning Per Share 
(EPS) had insignificant effect on the shares price as the fluctuative profits made 
the increase of EPS. Similar to ROA, inflation had significant effect on the shares 
price as it affected the fluctuative shares price. 
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